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1. INLEIDING
D e T echnische C om m issie  N oordzee (M N Z ) die door de Interm inisteriële C onferentie  
voor L eefm ilieu  (ICL) werd opgericht op 12 novem ber 1990 vorm t al bijna een  half 
decennium  een overlegstruktuur tussen de Federale O verheid en de G ew esten  voor  
het internationale m ilieubeleid  m et betrekking tot de bescherm ing van de N oordzee  
tegen verontreiniging.
Tijdens haar vierde werkingsjaar heeft de M N Z  verder gew erkt aan de u itvoering van  
de door de C om m issie  van Parijs (PA R C O M ) aanvaarde B eslissin gen  en  
A anbevelingen  en op  de evaluatie van n ieuw e voorstellen  terzake van PA R C O M . 
T evens werd de nadruk gelegd  op de uitvoering van de D erde N oordzeeconferentie  
(3N S C ) en op de voorbereiding van V ierde N oordzeeconferentie (4N S C ).
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Relatie tussen de struktuur van het nieuwe Verdrag van Parijs en de M NZ 
Het TT  Havenontvangstinrichtingen maakt geen deel uit van het OSPAR-systeem maar wel van het NSC-systeem
2. DE STRUKTUUR VAN DE MNZ IN RELATIE TOT DE 
INTERNATIONALE STRUKTUREN
D e struktuur van de M N Z  kadert in het internationale m ilieu beleid  (PA R C O M , 
N oordzeeconferenties) en is grotendeels opgebouw d op basis van de verplichtingen  
die B elg ië  heeft in het kader van PARCO M .
Figuur 1 (p. 4 ) geeft de relatie w eer tussen de struktuur van PA R C O M  en de interne 
struktuur van de M N Z. In de figuur is w eergegeven  w elk e w erkgroepen (task team s - 
TTs) op  B elg isch  niveau taken verrichten in funktie van de relevante internationale  
werkgroepen.
2.1. PARCOM
Het n ieuw e Verdrag over de bescherm ing van het m ariene m ilieu  van de N oordoost- 
A tlantische O ceaan werd goedgekeurd te Parijs op 22 septem ber 1992 door een  
internationale m inisteriële conferentie van 15 Europese landen en de EG. D it Verdrag 
treedt in w erking na ratifikatie door alle ondertekenende landen.
In B elg ië  werd op  federaal vlak een ontwerp van w et ter uitvoering van dit Verdrag 
goedgekeurd op de openbare zitting van 9 decem ber '94 van de senaat en op 19 januari 
'95 door de Kamer. In het V laam se G ew est is een voorontw erp van decreet 
goedgekeurd door de V laam se R egering op 21 en 22 decem ber '94.
V oor de vernieuw ingen die dit verdrag m et zich  meebracht, wordt verw ezen  naar de 
grondige toelichting ervan in het jaarverslag 1993 van de M N Z.
M et het n ieuw e Verdrag kreeg PA R C O M  een n ieuw e werkstruktuur die opgebouw d is 
rond enerzijds de m onitoring en het verzam elen van inform atie over inputs, 
koncentraties, trends en effekten  van stoffen in het m ariene m ilieu  o f  over de impakt 
van m enselijke aktiviteiten op het mariene m ilieu ("Environmental M onitoring and 
A ssessm en t C om m ittee"-A SM O ) en anderzijds het opstellen  van ontwerpen van  
programma's en m aatregelen voor de preventie en de uitbanning van verontreiniging  
van het m ariene m ilieu ("Programmes and M easures Com m ittee" - PR A M ).
T ot op heden w erden reeds drie Internationale C onferenties voor de B escherm ing van 
de N oordzee (N S C ) : Brem en, 31 oktober - 1 novem ber 1984; Londen, 24-25  
novem ber 1987 en D en Haag, 7 -8  maart 1990 georganiseerd. D eze  C onferenties 
gingen telkens gepaard m et een belangrijke M inisteriële Slotverklaring waardoor de 
N oordzee-oeverstaten  zich  engageren om  bepaalde, w el gedefin ieerde, doelstellingen  
te bereiken. D e vierde N oordzeeconferentie (4N SC ) gaat door te Esbjerg op  8  en 9 
juni 1995.
N a de 3N SC  vond te K openhagen de Intermediate M inisterial M eeting (IM M ) plaats 
op 7 en 8  decem ber 1993. D e "Statement o f  C onclusions' d ie tijdens deze  
M inistersvergadering voor L eefm ilieu  en Landbouw werd aanvaard, bevat 
b eslissingen  inzake o.a. verontreiniging door schepen (M A R PO L ), pesticiden  en 
nutriënten.
D e belangrijkste afspraken van de 3N SC  en de IM M  w erden uitgebreid besproken in 
de vorige jaarverslagen van de M NZ.
D e voorbereiding van de 4N S C  is op de werking van 2 groepen gebaseerd : de 
"Progress Report Group" (PRG) en de "Ministerial D eclaration Group" (M D G ). PRG  
staat in voor het opstellen  van het vooruitgangsrapport inzake de uitvoering van de 
beslissin gen  van de 3N S C  en de IM M . M D G  is verantw oordelijk voor het opstellen  
van het ontwerp van Slotverklaring die rekening houdt m et de resultaten van het 
vooruitgangsrapport. D eze beide werkgroepen kunnen zich  laten bijstaan door 
expertgroepen voor bepaalde onderwerpen (cfr. expertgroep 'Species and Habitats'). 
D e deelnam e aan en de standpunten die B elg ië  inneem t tijdens PRG en M D G  worden  
gekoördineerd door de M N Z.
D e M N Z  is sam engesteld  uit effek tieve vertegenw oordigers (tijdens de vergaderingen  
ondersteund e n /o f vervangen door door hen aangeduide personen) van de drie 
gew esten  en van de voor het leefm ilieu  en landbouw b evoegd e diensten van de 
federale overheid. D eze  effek tieve vertegenw oordigers koördineren binnen hun 
adm inistraties de werkzaam heden van de M N Z. D e m aandelijkse vergaderingen van  
de M N Z  worden voorgezeten  door de B eheerseenheid  M athem atisch M odel N oordzee  
(B M M ). T ijdens deze vergaderingen koördineert de M N Z  de u itvoering van de 
internationale taken, voornam elijk op het vlak van PA R C O M , die gedeeltelijk  
voorbereid wordt door haar TTs en haar Speciale W erkgroepen.
D e v ijf TTs (Nutriënten, Industriële Sektoren, P esticiden, A tm osferische em issies  en  
H avenontvangstinrichtingen), tw ee Speciale W erkgroepen (P C B s en Tandartsen) en  
het T ussenkom stnetw erk voor zeev o g els  en zeezoogd ieren  vinden hun basis in de 
perm anente taken d ie m oeten  uitgevoerd worden in het kader van PA R C O M .
A lle  TTs en S peciale W erkgroepen hebben een eigen  voorzitter en een e igen  mandaat 
en zijn sam engesteld  uit vertegenw oordigers van de gew estelijk e en federale terzake 
bevoegd e diensten. D esgew en st kunnen ze zich  laten bijstaan door onafhankelijke  
experten.
In B ijlage 1 is een  lijst opgenom en van de namen en adressen van de voorzitter en de 
effek tieve vertegenw oordigers van de M N Z  en van de voorzitters van de TTs.
D it hoofdstuk geeft een  overzicht van de belangrijkste aktiviteiten van de M N Z  
tijdens het werkjaar 1994. D eze  aktiviteiten vinden grotendeels hun oorsprong in de 
internationale verplichtingen die vo lgen  uit de deelnam e aan de vergaderingen van 
PA R C O M  en de N oordzeeconferenties.
D e B elg isch e deelnam e aan deze internationale vergaderingen wordt gekoördineerd en  
voorbereid binnen de M N Z  en haar TTs. In de m eeste gevallen  wordt B e lg ië  op de 
w erkgroepen van PA R C O M  vertegenw oordigd door de voorzitter van het 
aansluitende TT in B elg ië .
B elg isch e  dokum enten die voorgelegd  worden op deze vergaderingen worden in de 
m eeste gevallen  opgesteld  door de TTs en ter verspreiding goedgekeurd door de 
M N Z. D e M N Z  bepaalt ook  de B elg isch e standpunten die worden ingenom en. D eze  
door de M N Z  goedgekeurde standpunten - voor w at betreft de B eslissin g en  en  
A anbevelingen  - worden echter pas form eel ingenom en op internationaal vlak na 
goedkeuring door de Interm inisteriële Conferentie voor L eefm ilieu  (ICL).
3.1. De Task Teams
3.1 .1  T T  A tm o sfer isch e  em issies
D it TT heeft het opstellen  van een em issie-inventaris voor het referentiejaar 1990 van 
de parameters uit de PA R C O M - en H E LC O M -lijst (de zware m etalen arseen, 
cadm ium , chroom , koper, nikkel, lood, zink en kwik; de organische verbindingen  
tetrachloorkoolstof, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, trichloorbenzeen, 
trichloorethaan, xylenen , hexachloorbenzeen, d ioxin es, PA K , pentachloorfenol en  
hexachloorcyclohexaan; en am m oniak) tot doel.
In de loop  van 1994 werd getracht om  zo v eel m ogelijk  door intergew estelijk  overleg  
een inventaris op te stellen  vo lgen s de C orinair-m ethodologie. D e  g egeven s dienen  
ten laatste op 1 februari 1995 beschikbaar te zijn.
H et TT werd door de ICL belast m et het ontwerp van een w erkw ijze, taakverdeling en  
tijdschem a voor de internationale em issie-inventarissen  van de stoffen  S O 2 , N O x , 
N M V O C , CH 4 , CO, C 0 2 , N 2 0  en N H 3 .
Het TT H avenontvangstinrichtingen (TT HOI) werd opgericht in het kader van de 
voorbereiding van de 4 N S C  en om  het (inter-) gew estelijk e luik van de uitvoering van 
het M A RPO L-verdrag te verzorgen.
D e doelstellingen  van het TT HOI zijn om  na te gaan o f  de bestaande situatie op het 
vlak van havenontvangstinrichtingen voor scheepsafvalstoffen  "adequaat" genoem d  
m ag worden en om  eventuele verbeteringen van de toestand na te streven. D e  
noodzaak hiertoe is  gerezen door het feit dat in de federale u itvoeringsw et van 16 
maart 1995 van het M A R PO L 73 /78  Verdrag het g eh ele  luik over  
havenontvangstinrichtingen - dat binnen de B elg isch e b evoegdheidsverdeling een  
regionale materie is - werd w eggelaten , en d ientengevolge door de gew estelijke  
overheden dient uitgevoerd te worden.
Uiteraard zijn vooral de zeehavens in het V laam se gew est rechtstreeks betrokken bij 
d eze problem atiek. In de mate dat de zeehavens in de andere tw ee gew esten  vallen  
onder de toepassing van deze specifieke M A R PO L-regels, gelden die verplichtingen  
eveneens voor hen.
In 1994 vergaderde het TT HOI drie maal onder voorzitterschap van een  
afgevaardigde van het V laam se gew est. Prelim inaire inform atie werd u itgew isseld  en 
het is de intentie van de groep om  in 1995 en daarna een m eer gestruktureerd 
werkplan op te stellen  en uit te voeren.
3 .1 .3 . T T  In d u str ië le  Sektoren
Het TT Indsec realiseerde in 1994 tw ee belangrijke opdrachten in het kader van het 
Verdrag van Parijs. Op B elg isch  voorstel aanvaardde PA R C O M  de A anbeveling 94/5  
over de B este B eschikbare Technieken en de B este M ilieu veilige  H andelsw ijze voor 
natte processen in de textiel verwerkende industrie. Daarnaast stelde B elg ië  de 
em issiereduktiem aatregelen voor die in de primaire ijzer- en staalindustrie in de drie 
gew esten  in de periode 1991-2000  worden uitgevoerd.
3.1.3.1. Textielverwerkende industrie
D e textielverw erkende industrie is een verzam eling van bedrijven die een  
zeer uiteenlopend gam m a van produktieprocessen toepassen en diverse types 
van produkten vervaardigen.
Op de PA R C O M  C om m issievergadering van 1990 stelde B elg ië  voor dat het 
zou  optreden als "pilootland" voor de textielsektor. Dat zou  inhouden dat 
een studie naar de em issies en de m ilieunorm en zou plaatsvinden en dat een  
voorstel voor een beschrijving van de "Beste Beschikbare Technieken" (in 
het E ngels : B A T ) zou ontw ikkeld worden. In 1991 en 1992 heeft het TT  
Indsec de sektor onderzocht met assistentie van technische expertise van een
B elg isch e  konsultant uit de textielw ereld  en werden de andere PA R C O M  
landen bevraagd door m iddel van tw ee vragenlijsten. E en werkdokum ent 
over de B A T , zoals goedgekeurd door de M N Z, werd in 1993 internationaal 
besproken in de IN DSE C -w erkgroep. D e  industriële federaties op  
internationaal vlak  werden geraadpleegd. D e B A T -beschrijving werd  
afgewerkt en geöfficia liseerd , na goedkeuring door de ICL van 0 7 .0 6 .1 9 9 4 ,  
onder de vorm  van een voorstel van PA R C O M  A anbeveling  dat op  de 
O SP A R  C om m issievergadering van juni 1994 werd goedgekeurd.
D eze  PA R C O M  A anbeveling (ref. 9 4 /5 ) bevat m eer dan honderd  
m aatregelen die als B A T  en B EP kunnen worden om schreven  binnen drie 
kategorieën, m et name: "preventieve", "in-proces" en "zuiverings-
"maatregelen. D eze  A anbeveling is bedoeld  als inspiratie en basis voor  
konkrete akties in de v e le  honderden textielbedrijven in de P A R C O M - 
landen. D e  feitelijke resultaten ervan zu llen  pas over enkele jaren duidelijk  
worden als de deelnem ende landen (en hun bedrijven) over hun 
inspanningen terzake m oeten rapporteren.
Intussen werkt het TT Indsec verder aan een ontw erp van  
gem eenschappelijke lozingsnorm en voor afvalw ater van d eze sektor.
3.1.3.2. Primaire ijzer- en staalindustrie
B elg ië  heeft tijdens de vergadering van PA R C O M  in 1993 haar reserve op  
de PA R C O M  A anbeveling 93/1 betreffende de beperking van de 
verontreiniging door de bestaande primaire ijzer- en staalindustrie 
gem otiveerd  door er zich  toe te engageren om  te m elden w elk e inspanningen  
geleverd worden om  de em issies van deze bedrijven verder te beperken (het 
eigen  em issiereduktieprogram m a).
H et em issiereduktieprogram m a werd opgesteld  door het TT Indsec, 
bijgestaan door een vertegenw oordiger van het Staalindustrie V erbond. Er 
werd uitgegaan van inform atie van de G ew estelijke overheden en van de 
ind ividuele bedrijven aangesloten bij het Verbond. D it program m a werd na 
goedkeuring door de M N Z  voorgelegd  aan PA R C O M  op de vergadering van  
juni 1994. Ter illustratie is hier een uittreksel uit het dokum ent opgenom en .
H et program ma beschrijft per bedrijf zo  goed  m ogelijk  de bestaande toestand  
van deze industrietak in B elg ië  evenals de ontw ikkelingen  d ie zu llen  
plaatsvinden tussen 1991 en 20 0 0  m et betrekking tot de them a's van de 
ind ividuele m aatregelen in de PA R C O M  A anbeveling 93 /1 .
D e  nationale produktiecijfers voor de interm ediaire produkten en het 
zuurstofstaal (in kiloton per jaar) voor de jaren 1985, 1990-1993  en een  
vooruitzicht voor het jaar 2 0 0 0  worden in figuur 2  (p. 1 2 ) gegeven .
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Figuur 2
B elg isch e  produktiecijfers voor de intermediaire produkten voor de primaire ijzer- en  
staalindustrie en het zuurstofstaal voor de jaren 1985, 1990-1993  en een  prognose
voor 2 0 0 0  (in kiloton per j aar)
Buiten de evolu ties van de geproduceerde h oeveelheden  hebben de 
ind ividuele bedrijven, m eestal in samenspraak m et de gew estelijk e bevoegde  
overheden, investeringsprogram m a's lopen om  de sp ecifiek e em issies van 
sto f en  afvalwater van de cok esovens, de sinterbedrijven, de hoogoven s en 
de staalfabrieken te verminderen.
In tabel 1 zijn de primaire ijzer- en staalproduktie-eenheden opgenom en die 
in 1991 in w erking waren.
5 firma's 1 2 3 4 5 België
agglomeratielijnen 2 3 - 1 - 6
pelletproduktie - - 1 - 1
cokesovens 1 2 - 1 3 7
hoogovens 2 4 2 1 - 9
zuurstof staalfabriek 2 4 1 1 - 8
Tabel 1
Primaire ijzer- en staalproduktie-eenheden in werking in B e lg ië  in 1991
Sedert 1991 werden em issieredukties bereikt als g ev o lg  van :
sa n er in g sm a a treg e len  aan  de b ron  door het installeren van  
bijkom ende zuiveringsm ethoden (bv. stoffïlters voor atm osferische
em issies , waterzuiveringsinstallaties voor bv. effluenten  van  
cok esoven s) onder invloed  van het gew estelijk  gevoerde m ilieubeleid; 
wijzigingen in de produktiestruktuur : slu iting van verouderde en  
n iet-com petitieve eenheden, m inder gebruik van cok es (rechtstreekse  
aanw ending van steenkool in de h oogoven s), overschakeling op m éér 
sekundaire produktie (schrootrecyclage) (z ie  evo lu tie  van de produkties 
hieronder).
H oew el een  kom plete kw antificering van de evo lu tie  van de em issies  nog  
niet kon worden gem aakt, is het w el duidelijk dat de evo lu tie  in bepaalde  
m assastrom en (bv. aanzienlijke verm indering cokesproduktie) op  zich  een  
belangrijk effekt zal hebben op de globale em issies.
3.1.4. TT Nutriënten
D e 50  % reduktie-afspraak voor nutriënten en het realiseren van de
evenw ichtsbem esting in de landbouw  waren de tw ee grootste them a’s die het TT  
behandelde in 1994.
- Er werd m eegew erkt aan de aktualisatie van het PA R C O M  im plem entatierapport 
over de A anbeveling 88/2  inzake het reduceren van de inbreng van nutriënten in de 
K onventiew ateren door onderm eer het nem en van m aatregelen in de sektoren  
huishoudens, industrie en landbouw. D it rapport zal voorgesteld  worden op de 
4N S C  bij de uitvoering van de 50 % reduktie-afspraak voor nutriënten. V oor de 
aktualisatie van de verliezen  in de landbouw sektor werd het berekeningsm odel van  
het ISO aangepast aan de hand van de eerste resultaten van de validatiestudie  
(M inisterie van Landbouw - ISO , novem ber 1994).
Figuur 3 (p. 14) illustreert de evolu tie  van de N -verliezen  naar het
oppervlaktewater door landbouwaktiviteit.
- Er werd een  grote bijdrage geleverd aan het opstellen  van de voorstellen  van de 
PA R C O M  A anbeveling over B E P voor bem esting en de PA R C O M  B eslissin g  over  
evenw ichtsbem esting en surplusnormen (cfr. IM M  93 afspraak). Hierbij werd  
rekening gehouden m et de geplande akties van de gew esten , zoa ls onderm eer de 
uitvoering van de Nitratenrichtlijn 91/676/E E G  en het nog door de V laam se Raad 
goed  te keuren M est Aktieplan.
3.1.5. TT Pesticiden
D e belangrijkste werkzaam heden van dit TT kaderen in de uitvoering van de 
aanbevelingen voor de verm indering van de vracht naar zee  van pesticiden  zoals  
goedgekeurd door de ICL van 30 .1 1 .1 9 9 3 . Z o werden er ter voorbereiding van een  
rapport waarin voor lindaan, endosulfan, atrazine, sim azine, pentachloorfenol, 
trifenyltin en d ichloorvos de identifikatie, het relatief belang van de em issiebronnen  
en een strategie ter reduktie van de em issiebronnen m oeten  opgenom en worden,

verschillende akties ondernom en. Er werden onderm eer effluenten  van bepaalde  
industriële processen  onderzocht en het landbouw kundig gebruik van lindaan, atrazine 
en trifenyltin werd geografisch  w eergegeven .
H et TT staat ook  in voor de verplichtingen in het kader van de 'W orking Group on  
D iffu se  Sources’ van PA R C O M , zoals in 1994 :
- het evalueren en het invullen  van een gedetailleerde vragenlijst omtrent het 
gebruik en de m ilieuproblem atiek van pesticiden gebruikt in niet- 
landbouw kundige toepassingen (bv. desinfektie van gebouw en, onkruidbestrijding  
in parken, h ou tb esch erm in g ,...);
- het rapporteren over de stand van im plem entatie van de PA R C O M  A anbeveling  
94/7  inzake de uitvoering van nationale aktieplannen en B este  M ilieu veilige  
H andelsw ijze (B E P) voor de reduktie van de input in het m ilieu  van pesticiden  
door landbouw kundige toepassingen.
3.1.6. Speciale werkgroep PCB
D e w erkgroep die geïntegreerd is in de Strukturen voorzien  door het interregionaal 
sam enwerkingsakkoord over afval vervangt het vroegere TT PCB en werd door de 
ICL van 2 9 .0 3 .1 9 9 4  opgericht op voorstel van de M N Z.
D e w erkgroep is belast m et de m onitoring van de huidige P C B -opslag  in B e lg ië  en  
zijn jaarlijkse evolu tie , het opstellen  van een gem eenschappelijk  elim inatieplan van  
PC B s en het op volgen  van de ontw ikkelingen van dit dossier in het kader van de 
Europese U n ie en PARC O M .
3.1.7. Speciale werkgroep Tandartsen
D e ICL van 2 9 .0 3 .1 9 9 4  heeft de gew esten  gelast om , in overleg en in eerste lezing , 
een b eslissin g  te nem en tot de om zetting van de P A R C O M  A anbeveling  93 /2  
betreffende de voorschriften voor kw ik lozingen  afkom stig van de tandheelkunde. 
M eer konkreet betekent dit het installeren van am algaam filters gelijktijd ig en onder 
dezelfde voorwaarden te verplichten in de drie gew esten .
Onder im puls van de M N Z  werd de speciale werkgroep Tandartsen opgericht die de 
gelijkw aardige uitvoering van deze beslissin g  in de drie gew esten  zal koördineren.
3.1.8. Tussenkomstnetwerk voor zeevogels en zeezoogdieren
Een netwerk werd opgericht in novem ber 1992 om  tegem oet te kom en aan de 
verplichtingen die B elg ië  heeft aangegaan in het kader van de Internationale 
C onferenties voor de B escherm ing van de N oordzee en van de O vereenkom st van  
N ew  York van 17 .03 .1992  inzake de instandhouding van k leine w alv isachtigen  in de 
O ostzee en de N oordzee. In de D en Haag Verklaring hebben de N oordzee m inisters 
zich bereid verklaard akties te ondernem en inzake de studie en de bescherm ing van de
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zeezoogd ieren  en toezich t te houden op de sterfte van zeev o g e ls  om  na te gaan in 
w elk e mate o lie lozin gen  door schepen hiervoor verantwoordelijk zijn.
Figuur 4  (p. 16) geeft een  overzicht van de verdeling van de verantw oordelijkheden  
onder de versch illende adm inistraties die deel uitmaken van het tussenkom stnetw erk. 
Het netwerk verzekert de determ inatie en de telling van de dieren die op  het strand 
verzam eld w orden alsook  hun autopsie en andere post mortem onderzoeken, hun  
pathologie en tox ico log ie . H et uitvoeren van deze taken beoogt ook  het evalueren van 
de gezondheidstoestand van de natuurlijke populaties van de versch illende soorten.
Figuur 5 geeft een overzicht van de oliebesm euring van belangrijke soorten die  
aanspoelden op het strand tijdens de w aarnem ingsperiode 1990-1992.
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Figuur 5
O liebesm euring van de vier voornaam ste soorten waarop gedurende de  
w aarnem ingsperiode 1990-1992 een autopsie werd uitgevoerd.
Tabel 2 geeft m eer recente inform atie over de in 1994 op het strand aangespoelde  
zeezoogdieren.
Soort Aantal Plaats
Balaenoptera physalis (gewone vinvis) 1 Wenduine
Physeter macrocephalus (potvis) 3 Koksijde
Physeter macrocephalus (potvis) 1 Nieuwpoort
Phoca hispida (geringde zeehond) 1 Zeebrugge
Tabel 2
O verzicht van de op de B elg isch e stranden aangespoelde zeezoogd ieren  in 1994
Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de stranding van dieren en de graad van  
olieverontreiniging.
Naast de koördinatie van het werk van haar TTs heeft de M N Z  ook  een  aantal andere 
taken uitgevoerd.
3.2.1. PARCOM
- D e M N Z  heeft in 1994 de jaarlijks weerkerende rapportages overgem aakt aan 
PA R C O M  inzake verschillende aspekten van het m ariene m ilieu , nam elijk de input 
in de N oordzee van gevaarlijke stoffen  via de Schelde, de k w ik lozin gen  door de 
chlooralkali-industrie, de o lie lozingen  door de raffinaderijen en de radio-aktieve  
lozingen , voor het jaar 1993. Daarbij heeft ze de rapportage gedaan van de 
rechtstreekse lozin gen  aan de kust in 1991.
Ter illustratie wordt hier een deel van de rapportage opgenom en inzake de input van  
gevaarlijke stoffen  in de N oordzee.
D e rapportage van de inputgegevens voor de B elg isch e kust heeft betrekking op de 
direkte input en de input door rivieren (uitgezonderd de Schelde) en via  de polders 
in de N oordzee. D e B elg isch e kust werd verdeeld in drie geb ieden  : het oostelijke, 
m idden en w estelijke kustgebied. H et w estelijke kustgebied  betreft de kust van D e  
Panne tot N ieuw poort m et inbegrip van het Ijzer-estuarium . D e  belangrijkste 
w aterw eg die afwatert in het m idden kustgebied is het Kanaal G ent-O ostende. Het 
oostelijke kustgebied om vat de kust van D e Haan tot de B elgisch-N ederlandse  
grens.
Bij de bepaling van deze input werden een aantal m oeilijkheden ondervonden. 
A angezien  geen  gedetailleerde en akkurate m etingen van de debieten beschikbaar 
zijn, werden deze zo  goed m ogelijk  ingeschat. D eze waarden m oeten  beschouw d  
worden als LTA  (long term averages) gededuceerd door de H ydrologische dienst 
van het Departem ent Waterinfrastruktuur en M aritiem e Zaken (V laam se gew est) uit 
gekom bineerde m etingen, waterbalansen en schattingen van de specifieke  
drainagesnelheid. Een ander probleem  w as de faktuele inbreng van rivieren te 
onderscheiden van de polder effluenten. D eze laatste worden vaak geloosd  in 
kanalen o f  w aterw egen zonder afzonderlijk geëvalueerd te worden.
B erekeningsm ethode :
Direkte inputs in de kustgebieden : D irekte lozin gen  kom en enkel voor in 
het ijzer-estuarium . Er zijn geen direkte lozingen  van afvalw ater in de 
N oordzee.
Input via rivieren in de kustgebieden : D e schattingen van de gem iddelde  
debieten werden verm enigvuldigd m et de gem iddelde koncentraties om  de 
sp ecifiek e input via  de rivieren te berekenen.
D e totale input in de N oordzee is de som  van de direkte inputs in de kustgebieden, 
de input via  rivieren en de polders in de kustgebieden en de input via de Schelde en
het Kanaal G ent-T em euzen. D e tabel 3 (p. 20) geeft een  overzicht van de totale 
input in de N oordzee zoa ls voor het jaar 1991 gerapporteerd aan PA R C O M
- D e M N Z  heeft de B elg isch e positie , d ie werd goedgekeurd door de ICL  
(0 7 .0 6 .1 9 9 4 ) op de ontwerpen van PA R C O M  B eslissin gen  en A anbevelingen  1994  
voorbereid.
D e PA R C O M  B eslissin gen  en A anbevelingen die in 1994 werden aanvaard zijn  
opgenom en in B ijlage 2. A lle  A anbevelingen hebben betrekking op  de beschrijving  
van een B este Beschikbare T echniek  (B A T ) en /o f B este  M ilieu v eilig e  H andelsw ijze  
(BEP) voor een  bepaalde sektor.
B e lg ië , evenals Spanje en de U .K ., heeft de PA R C O M  A anbeveling  9 4 /6  over de 
B este  M ilieu veilige  H andelsw ijze voor de reduktie van de input van potentieel 
tox isch e chem icaliën  door het gebruik in de aquakultuur, n iet aanvaard (ICL- 
beslissin g  om  deze A anbeveling enkel te aanvaarden als de k le ine bedrijven die 
lozen  op de riool w erden uitgezonderd van de verplichtingen).
D e volgen de voorstellen  van B eslissin g  en A anbeveling werden niet aanvaard door 
PA R C O M  1994 :
Ontwerp van PA R C O M  B eslissin g  voor em issienorm en in de geïntegreerde en  
niet-geïntegreerde su lfiet papier industrie;
Ontwerp van PA R C O M  A anbeveling voor em issienorm en voor de bestaande  
alum inium  elektrolyse installaties.
3.2.2. De Noordzeeconferenties
Tijdens het werkjaar 1994 werden onder im puls van de M N Z  een aantal m aatregelen  
die kaderen in de afspraken van de derde N oordzeeconferentie verder afgew erkt o f  
uitgevoerd.
3.2.2.1. Stofdossiers
D e 36  prioritaire stoffen  van B ijlage IA  van de D en Haag Verklaring kunnen  
opgesp litst worden in 8  zw are m etalen, 19 pesticiden , 8  
organochloorverbindingen en d ioxines.
Op het einde van 1993 waren reeds 21 stofdossiers afgew erkt (cfr. 
jaarverslag 1993 van de M N Z).
A lle  stofdossiers bevatten o f  zu llen  em issiecijfers bevatten per gew est en per 
sektor voor de jaren 1985, 1990 en een  prognose voor 1995.
In 1994 stelde het V laam se G ew est stofdossiers op voor koper, zink  en lood, 
voor d iox in es en voor tetrachloorkoolstof. Het W aalse G ew est verzorgde de 
opstelling  van de stofdossiers voor nikkel en chroom  en het B russelse
debiet Hg Cd Cu Zn Pb N  tot. P tot.
1000 mVd (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
Direkte input in de kustgebieden
Ijzer-estuarium (industriële effluenten) 0,1 0 0 0,007 0,013 0 6,2 0,9
Ijzer-estuarium (huishoudelijke effluenten) 8,3 0 0 0 0,214 0 209,5 20,3
Input via de rivieren in de kustgebieden
Ijzer 562 0,019 0,055 1,975 7,334 1,763 3.675 298
Kanaal Veurne-Nieuwpoort 0 0 0 0,079 0,415 0 109 14
Kanaal Gent-Oostende 432 0,016 0,044 5,551 6,482 1,053 4.018 590
Boudewijn Kanaal 0 0,053 0,667 0,628 12,728 2,831 719 131
Leopold Kanaal 302 0,018 0,066 3,466 3,201 0,514 1.338 234
Schipdonk Kanaal 821 0,022 0,078 2,270 9,946 1,480 5.456 675
Input via de Polders
Langeleed 25,9 0 0 0,002 0,052 0 200 30
Beverdijk 69,1 0 0 0 0 0 186 11
Vladslovaart 51,8 0 0 0 0 0 292 8
Noordede 69,1 0 0 0 0 0 207 14
Blankenbergse vaart 34,6 0 0 0 0 0 88 20
Lissewegevaart 17,3 0 0 0,005 0,033 0,004 90 9
Input via de Schelde 7.776 0,8-1,1 2,3-3,3 35-51 220-320 20-30 27.700-38.000 1.500-2.300
Input via het Kanaal Gent-Terneuzen 1.771 0,08 0,2 5 50 4 10.500 2.400
Totaal ■ 1,0-1,3 3,4-4,4 54-70 310,4-410,4 31,6-41,6 54.794-65.094 5.955-6.755
Tabel 3
Totale input van gevaarlijke stoffen in de Noordzee in 1991 (in ton)
H oofdstedelijk  gew est voor arseen (IC L -beslissingen van 2 6 .0 1 .1 9 9 3  en
2 9 .0 3 .1 9 9 4 ). T enslotte heeft het W aalse G ew est zich  geëngageerd om  een  
stofdossier 'PAK' op  te stellen  (ICL van 2 9 .0 3 .1 9 9 4 ).
R ekening houdend m et de tijdens de vorige jaren op gesteld e stofdossiers en  
m et het fe it dat voor de drins, D D T , azinfos-ethyl en parathion-m ethyl het 
opstellen  van een stofdossier niet relevant werd geacht om dat die stoffen  
ofw e l niet m eer o f  nooit gebruikt werden, betekent dit dat 33 van de 36  
stofdossiers van de B ijlage IA  van de D en H aag Verklaring gefm aliseerd  
zijn. K onkreet betekent dit dat enkel de stofdossiers voor  
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en chloroform  nog niet 
beschikbaar zijn. D eze laatste stofdossiers d ienen overeenkom stig  de 
B eslissin g  van de ICL (2 9 .0 3 .1 9 9 4 ) opgem aakt te worden door het B russelse  
H oofdstedelijk  G ew est en zullen  beschikbaar zijn tijdens de eerste helft van  
1995.
D e resultaten van de stofdossiers, voor w at betreft de reduktiedoelstellingen  
van de D en Haag Verklaring, zijn sam engevat in Tabel 4  (p. 22).
Bij het lezen  van deze tabel m oet er rekening m ee gehouden worden dat de 
50  % reduktie van de atm osferische em issies m oet gehaald worden tussen  
1985 en 1995, o f  uiterlijk in 1999, m its de toepassing van de B este  
Beschikbare T echnieken, m et inbegrip van het gebruik van strenge 
em issienorm en, een dergelijke verm indering m ogelijk  maakt. D it houdt in 
dat het in 1995 niet behalen van de reduktiedoelstelling voor de 
atm osferische em issies nog niet betekent dat B elg ië  zijn verplichtingen niet 
uitgevoerd heeft.
3.2.2.2. Vooruitgangsrapport voor de uitvoering van de Den Haag Verklaring
In het kader van de m aatregelen afgesproken tijdens de 3N S C  en de IM M  
wordt op internationaal vlak door de PRG een vooruitgangsrapport opgesteld  
over de uitvoering ervan. D it rapport zal geen politiek  dokum ent zijn maar 
zal zo  objektief m ogelijk  w eergeven w elk e m aatregelen uitgevoerd zijn en  
op w elk e m anier en het zal tevens aangeven op w elk e punten gefaald  werd. 
E ventueel zu llen  ook  de m aatregelen aangeduid worden om  de 
d oelstellingen  op langere termijn alsnog te bereiken. M et dit rapport zu llen  
de M inisters (en het grote publiek) geïnform eerd worden over hoe de D en  
H aag Verklaring en de 'Statement o f  C onclusions' van de IM M  
geïm plem enteerd worden door de landen en de internationale organisaties.
D e M N Z  heeft voor alle relevante paragrafen van de D en  H aag Verklaring  
en van de Statem ent o f  C onclusions de stand van zaken voorbereid. D it 
dokum ent werd overgem aakt aan het sekretariaat van de 4N SC .
NB = de informatie is niet beschikbaar 
NR = niet relevant, géén of verwaarloosbaar gebruik 
geen reduktieverplichting
Tabel 4
Prognose van de redukties van de input (emissies) naar het w ater en de atm osferische emissies 
van de prioritaire stoffen van Bijlage IA  van de Den Haag V erklaring tussen 1985 en
1995
T ijdens de eerste vergadering van de PRG bleek  dat B e lg ië  (M N Z ) een  goed  
werk afgeleverd  heeft dat als voorbeeld  werd gesteld  voor de rapportage 
door de andere N oordzeestaten.
4. BESLUIT
Tijdens het werkjaar 1994 heeft de M N Z  een aantal taken in het kader van PA R C O M  
en van de N oordzeeconferenties tot een goed  einde gebracht.
A. In het kader van de pilootfunktie die B elg ië  vervult voor de textielindustrie  
binnen PA R C O M  werd dit jaar de PA R C O M  A anbeveling 94 /5  inzake B A T  
en B E P voor de textielindustrie aanvaard. Hierna heeft M N Z  b eslist dat 
B elg ië  zijn aktiviteiten voor deze sektor zal verderzetten m et het V laam se  
G ew est als p ilootgew est.
V oor de primaire ijzer- en staalindustrie werd een  B elg isch  
em issiereduktieprogram m a opgesteld . Hieruit blijkt dat B e lg ië  in  grote lijnen  
de PA R C O M  A anbeveling 93/1 inzake de beperking van de verontreiniging  
door de primaire ijzer- en staalindustrie volgt.
V oor het eerst heeft B elg ië  aan PA R C O M  de vo lled ige  input gerapporteerd  
van stoffen  die in 1991 via de Schelde en de rivieren en kanalen aan de kust de 
zee bereiken. V roeger kon enkel gerapporteerd worden over het Schelde- 
estuarium. Soortgelijke gegeven s zullen  ook  opgem aakt w orden voor m eer 
recente jaren.
B. H et m erendeel van de vereiste stofdossiers in het kader van de 
reduktiedoelstellingen van de 3N SC  werden opgesteld . D e drie resterende 
(hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en chloroform ) en een bijkom end  
stofdossier voor PA K  zijn in voorbereiding.
D e resultaten van deze stofdossiers en de andere relevante inform atie werden  
overgem aakt aan het sekretariaat van de 4N S C  als B elg isch e  bijdrage voor het 
vooruitgangsrapport van de 3N SC . D e B elg isch e inform atie werd op de PRG  
als voorbeeld  gesteld  voor de rapportage van de andere N oordzeelanden.
D e en ige inform atie waarvoor B elg ië  tekortschiet betreft de stand van zaken  
voor de uitvoering van de verplichtingen inzake de uitbanning en vernietiging  
van PC B s. D eze  taak die is toegew ezen  aan de speciale w erkgroep PCB zal 
prioritair m oeten  uitgevoerd worden tijdens de eerste m aanden van 1995.
C. K onkreet heeft de M N Z  het werkjaar 1994 afgesloten  m et de vo lgen de  
belangrijke aktiepunten op het programma :
het uitwerken van een reglem entering voor het installeren van am algaam filters 
in de tandartspraktijken (het W aalse G ew est is p ilootgew est);
het op leggen  van een  aangifteverplichting van de statistieken voor
bestrijdingsm iddelen voor niet-landbouwkundig gebruik;
het opstellen  van een  rapport over de identifikatie en het relatief belang van de
em issiebronnen evenals een  strategie voor de reduktie van deze
em issiebronnen voor een aantal prioritaire pesticiden  (lindaan, endosulfan,
atrazine, sim azine, pentachloorfenol, trifenyltin, d ichloorvos);
het opstellen  van stofdossiers voor hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen
en chloroform  (het B russelse H oofdstedelijk  g ew est is p ilootgew est);
het opstellen  van een stofdossier voor P A K  (het W aalse gew est is
p ilootgew est);
het publiceren van de resultaten van de 36  stofdossiers (+  nutriënten en  
eventueel PA K ) die opgesteld  werden in het kader van de reduktiem aatregelen  
van de D en H aag Verklaring;
het opstellen  van het B elg isch  vooruitgangsrapport van de D en Haag
Verklaring;
de afwerking van de ratifikatie van het n ieuw e Verdrag van Parijs;
de begeleid ing  van de besluitvorm ing binnen de C om m issie  van Parijs inzake
het dossier 'textiel' (het V laam se gew est is p ilootgew est);
het opstellen  van een  eigen  atm osferische em issie-inventaris voor een aantal
stoffen;
het begeleid en  van het opstellen  van een elim inatieplan voor P C B s en van het 
op volgen  van de internationale ontw ikkelingen terzake.
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B M M  fax. 02  7 7 0  69 72
LUst van in 1994 aanvaarde PARCOM-Beslissingen en Aanbevelingen
(in de oorspronkelijke taal)
B eslissin g
- PA R C O M  D ecision  94/1 on Substances/Preparations U sed  and D ischarged O ffshore  
(reservation from  European C om m ission , France, Spain and U .K .)
Aanbevelingen
- PA R C O M  R ecom m endation  94/1 on B est A vailable T echniques for N ew  A lum inium  
E lectrolysis Plants (reservation from Germany and U .K .)
- PA R C O M  R ecom m endation 94 /2  on B est A vailable T echniques and B est 
Environm ental Practice for the Integrated and Non-Integrated Sulphite Paper Pulp  
Industry (reservation from  France and U .K .)
- PA R C O M  R ecom m endation 94/3  on B est A vailab le T echniques and B est 
Environm ental Practice for the Integrated and Non-Integrated Kraft Pulp Industry 
(reservation from France and U .K .)
PA R C O M  R ecom m endation  94 /4  on B est A vailable T echniques for the Organic 
C hem ical Industry (reservation from Portugal and U .K .)
- PA R C O M  R ecom m endation 94/5  concerning B est A vailable T echniques and B est 
Environm ental Practice for W et P rocesses in the T extile  P rocessing Industry 
(reservation from  Portugal and U .K .)
- PA R C O M  R ecom m endation 9 4 /6  on B est Environm ental Practice for the Reduction  
o f  Inputs o f  Potentially T oxic C hem icals from Aquaculture U se  (reservation from  
B elg ium , Spain and U .K .)
PA R C O M  R ecom m endation 94/7  on the Elaboration o f  N ational A ction  Plans and 
B est Environm ental Practice for the Reduction o f  Inputs to the Environm ent o f  
P esticides from  Agricultural U se (replaces PA R C O M  R ecom m endation  93 /3)
- PA R C O M  R ecom m endation 94/8  concerning Environm ental Impact R esulting from  
D ischarges o f  R adioactive Substances
- PA R C O M  R ecom m endation 94 /9  concerning the M anagem ent o f  Spent N uclear Fuel
Liist van in 1994 verspreide dokumenten
Lijst van de dokum enten van de vergadering van januari 1994
M N Z /9 4 /0 1 /01 -N F  
M N Z /9 4 /0 1/0 2 -N  
M N Z /94 /01 /03 -E
M N Z /94/01 /04-E
M N Z /9 4 /0 1/05-N
M N Z /9 4 /0 1/0 6 -N  
M N Z /9 4 /0 1 /0 7 -N
M N Z /94 /01 /08 -E
M N Z /94 /01 /09 -N
M N Z /9 4 /0 1 / 10-N
M N Z /9 4 /0 1 /1 1-N
O ntwerp van dagorde 
Ontwerp van jaarverslag 1993
Proposed draft agenda o f  the first m eeting o f  PR A M  
(Program m es and M easures C om m ittee) (D resden, 21-25  
maart 1994)
Draft tim etable o f  m eetings in the fram ew ork o f  the O slo  
and Paris C om m issions (January-June 1994) 
E m issiegegevens van de non-ferro nijverheid in Vlaanderen  
(door K oninklijke federatie van non-ferro m etalen)
V erslag van het TT Nutriënten van 5 .0 1 .9 4
B rief van de Permanente V ertegenw oordiger van B elg ië
inzake de om zetting van de nitratenrichtlijn
O verzicht Drafts P A R C O M -IN D SE C  6  : Reports,
R ecom m endations, D ecision s (stand van zaken op
31 .12 .93 )
Stand van zaken voor de em issiebeperkingen  van de ijzer­
en staalnijverheid in het V laam se G ew est 
Rapportering over de uitvoering van de Richtlijn  
91/157/E E G  (batterijen) in het V laam se G ew est 
V erslag van de achtentw intigste vergadering
Lijst van de dokum enten van de vergadering van februari 1994
M N Z /9 4 /0 2 /0 1 -N F
M N Z /94 /02 /01R ev .-N F
M N Z /94 /02 /02 -N
M N Z /94 /02 /05 -N
M N Z /94 /02 /06 -N
M N Z /94 /02 /07 -N
M N Z /94 /02 /08 -N
M N Z /94 /02 /09 -N
M N Z /9 4 /0 2 /10 -N F
Ontwerp van dagorde
O ntwerp van dagorde (herwerkte versie)
V erslag van de vergadering van het TT Indsec van
1.02 .1994
Herwerkte versie van jaarverslag 1993
Ontwerp van ICL-nota inzake de internationale em issie-
inventarisatie van atm osferische em issies  van zw are
m etalen en persistente organische polluenten
Verslag van de vergadering van het TT P esticiden  van
28 .0 1 .1 9 9 4
V oorbereiding van de V ierde Internationale 
N oordzeekonferentie in 1995
B rief van 4 .0 2 .9 4  van de Perm anente V ertegenw oordiging  
van B elg ië  bij de Europese G em eenschappen aan de 
M inister van Buitenlandse Zaken inzake de u itvoering van 
de nitratenrichtlijn
V erslag van de negenentw intigste vergadering
M N Z /9 4 /0 3 /0 1 -N F  
M N Z /94 /03 /01R ev .-N F  
M N Z /94 /03 /02 -N  
M N Z /94/03 /03-E F
M N Z /94 /03 /04 -N
M N Z /94 /03 /05 -N
M N Z /94/03 /06-E
M N Z /94 /03 /07 -N  
M N Z /94 /03 /08 -N F
M N Z /94 /03 /09 -N
M N Z /9 4 /0 3 /10-N F
Liist van de dokum enten van
M N Z /9 4 /0 4 /0 1 -N F
Ontwerp van dagorde
Ontwerp van dagorde (herwerkte versie)
Finale versie van het jaarverslag 1993  
B rieven aan het sekretariaat van PA R C O M  inzake de Kraft 
Pulp Industrie, de O rganische C hem ische Industrie en de 
Verbranding van H uishoudelijk  A fval (dd. 15 .02 .94) 
Herwerkte versie van dokum ent M N Z /93 /12 /12  ter 
voorlegging op de ICL van 2 9 .0 3 .9 4  m et voorstellen  
inzake: - opstellen  van de stofdossiers voor vier 
organochloorverbindingen;
- opstellen  van een stofdossier voor d ioxines;
- opstellen  van een stofdossier voor PAK s;
- uitvoering P A R C O M -A anbeveling 9 3 /2  inzake 
tandartspraktij ken ;
- uitvoering van P A R C O M -B eslissin g  92/1 inzake de 
pulpindustrie;
- uitvoering van P A R C O M -B eslissin g  92 /3  inzake PCB's 
en PCB-substituten;
- reduktieprogramma's voor de ijzer-en staalindustrie; 
Herwerkte versie (a.d.h.v. kom m entaren van de M N Z- 
vergadering van 8 .0 2 .9 4 ) van het ontwerp van ICL-nota 
inzake de internationale em issie-inventarisatie van 
atm osferische em issies van zw are m etalen en persistente 
organische polluenten (+  werkplan van TT A tm os inzake de 
em issie-inventarisatie in B elg ië)
Herwerkte versie van de Draft PA R C O M  R ecom m endation  
Concerning B est A vailable T echniques And Best 
Environm ental Practice For W et P rocesses In The T extile  
Processing Industry (Presented by B elg ium )
Berekening van de em issie  van zware m etalen door de 
elektriciteitscentrales (brief E lectrabel, dd. 0 3 .0 3 .9 4 )  
Ontwerp van nota aan de ICL inzake de regeling van 
kw iklozingen  in de afvalw ateren afkom stig van de 
tandheelkundige kabinetten
Ontwerp van nota aan de ICL inzake de uitvoering van de 
Richtlijn (91/676/E E G ) van de Raad van 12 decem ber 1991 
inzake de bescherm ing van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen  
V erslag van de vergadering van 7 .0 3 .1 9 9 4
de vergadering van april 1994
Ontwerp van dagorde
M N Z /9 4 /0 4 /0 1 R ev.-N F  
M N Z /94 /04 /02 -N F
M N Z /94 /04 /03 -N F
M N Z /94 /04 /05 -N
M N Z /9 4 /0 4 /0 6 -N  
M N Z /9 4 /0 4 /0 7 -N E
M N Z /94 /04 /08 -E
M N Z /94 /04 /09 -F
M N Z /94 /04 /10 -E
M N Z /94/04 /11-E  
M N Z /94 /04 /12 -N  
M N Z /94/04 /13-E
M N Z /9 4 /0 4 /14-E
M N Z /94/04 /15-E
M N Z /94 /04 /16 -N F
Lijst van de dokum enten van
M N Z /9 4 /0 5 /0 1 -N F  
M N Z /94 /05 /02 -N
Ontwerp van dagorde (herwerkte versie)
N ota  zoals voorgelegd  aan de ICL van 2 9 .0 3 .9 4  inzake de 
aktiepunten van M N Z  (m et voorstellen  van b eslissin g  voor 
het opstellen  van stofdossiers voor vier  
organochloorverbindingen, d ioxin es, PA K s; de uitvoering  
van P A R C O M -B eslissingen  o f  A anbevelingen  voor  
tandartspraktijken, pulpindustrie en PCB's; de 
reduktieprogramma's voor de ijzer- en staalindustrie)
N ota zoals voorgelegd  aan de ICL van 2 9 .0 3 .9 4  inzake de 
internationale em issie-inventarisatie van atm osferische  
em issies van zware m etalen en persistente organische  
polluenten (+  werkplan van TT A tm os inzake de em issie-  
inventarisatie in B elg ië)
V erslag van de vergadering van het TT N ut van 17 .03 .94  +
voorstel van ICL-nota (ook  in frans) inzake de uitvoering
van de Nitratenrichtlijn
V erslag van de vergadering van PR A M
Lijst van de voorstellen  van B eslissin gen  en A anbevelingen
voor PA R C O M  1994
Questionnaire on grey-list heavy m etals
Kort verslag van de vergadering van P M G -1
Q uestionnaires concerning d iffuse and point sources o f
PA H s
Organigram : O SP A R  - n ieuw e struktuur 
Verspreidingslijst M N Z-jaarverslag dd. 14 .04 .1994  
Suggested  tim etable for m eeting o f  P R A M  and its 
subgroups, 1994-1995
Organisation o f  the Fourth International C onference on the 
Protection o f  the North Sea (P M G -1/2 /1 -rev 1)
G uidelines for the subm ission  o f  inform ation on reception  
facilities in North Sea ports;
Draft A genda for the ad hoc W orking Group on Pollution  
from Ships (W G -Ships).
Verslag van de vergadering van 18 .04 .1994
de vergadering van m ei 1994
Ontwerp van dagorde
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontw erp van  
PA R C O M  A anbeveling voor de beperking van em issies  
door bestaande alum inium  electrolyse bedrijven en inzake  
het ontwerp van PA R C O M  A an b eveling  over best 
beschikbare technieken voor n ieuw e alum inium  electrolyse  
bedrijven
M N Z /94 /05 /04 -N
M N Z /94 /05 /05 -N
M N Z /94 /05 /06 -N  
M N Z /94 /05 /07 -N
M N Z /94 /05 /08 -N
M N Z /94 /05 /09 -N  
M N Z /9 4 /0 5 /10-F
M N Z /94 /05 /11 -N  
M N Z /9 4 /0 5 /12-N  
M N Z /9 4 /0 5 /13-N F
M N Z /9 4 /0 5 /14-E
M N Z /94 /05 /15 -E
M N Z /9 4 /0 5 /16-N F
Liist van de dokum enten
M N Z /9 4 /0 6 /0 1 -N F  
M N Z /94 /06 /02 -N F  
M N Z /94 /06 /03 -N F
Draft A genda O SP A R  (Sixteenth  Joint M eeting o f  the O slo  
and Paris C om m issions, Karlskrona, 13-17 June 1994) 
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontwerp van 
PA R C O M  A anbeveling over best beschikbare technieken  
en beste m ilieu veilige handelsw ijze voor geïntegreerde en  
niet-geïntegreerde su lfiet papierpulp industrie en inzake het 
ontwerp van PA R C O M  B eslissin g  voor em issie  
lim ietwaarden voor geïntegreerde en niet-geïntegreerde  
sulfiet papierpulp industrie
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontwerp van
PA R C O M  A anbeveling voor best beschikbare technieken
en beste m ilieu veilige  handelsw ijze voor geïntegreerde en
niet-geïntegreerde kraft pulpindustrie
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontwerp van
PA R C O M  A anbeveling voor best beschikbare technieken
voor de organische chem ische industrie
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontwerp van
PA R C O M  A anbeveling betreffende best beschikbare
technieken en beste m ilieu veilige  handelsw ijze voor natte
processen in de textielindustrie
V oorstel van nota aan de ICL inzake het ontwerp van 
PA R C O M  A anbeveling voor beste m ilieu veilige  
handelsw ijze voor de beperking van potentieel toxische  
chem icaliën  in de aquakultuur
Stofdossiers voor lood, zink  en koper (m ei 1994), studie 
uitgevoerd op vraag van het V laam se G ew est (V M M ) 
D ossier substance arsenic (m ai 1994), Etude réalisée à la 
dem ande du M inistère de la R égion  de Bruxelles-C apitale  
(A R N E )
V erslag van het TT A tm os van 19 .04 .94
V erslag van het TT Indsec van 2 5 .0 4 .9 4
A dvies van de Raad van State op het ontwerp KB inzake
PCB s
Summary Record o f  the First M eeting o f  the Programmes 
and M easures C om m ittee (D resde, 2 1 -25  mars 1994)
E U R O  CH LO R-proposal for a voluntary approach to the 
control o f  short shain chlorinated paraffins for PA RC O M  
(result o f  a workshop, 4 -5  M ay 1994, CEFIC, B russels) 
Verslag van de vergadering van 9 .0 5 .1 9 9 4
van de vergadering van iuni 1994
Ontwerp van dagorde
V erslag van de ICL van 2 9 .0 3 .1 9 9 4
Finale versies van 7 nota's voor de ICL van 7 .0 6 .1 9 9 4
M N Z /94 /06 /04 -N F
M N Z /94 /06 /05 -N
M N Z /94 /06 /07 -N
M N Z /94 /06 /08 -E
M N Z /94/06 /09-E
M N Z /94 /06 /10 -N  
M N Z /9 4 /0 6 /12-E  
M N Z /94 /06 /13 -N  
M N Z /9 4 /0 6 /14-E  
M N Z /94 /06 /15A B -N F
M N Z /94 /06 / 16-N
M N Z /94 /06 /17 -N
M N Z /9 4 /0 6 /18-N F
M N Z /94 /06 /19 -N F
Liist van de dokum enten
M N Z /9 4 /0 9 /0 1 -N F  
M N Z /94 /09 /02 -N F  
M N Z /94 /09 /03 -F  
M N Z /94 /09 /04 -N
M N Z /94 /09 /05 -N
M N Z /94 /09 /06 -N
M N Z /94 /09 /07 -N
Stofdossiers voor N i en Cr
V oorstel van herwerkte fiche voor aktie 93-21  (EEG- 
Richtlijn 91 /676/E E G ) inzake de bescherm ing van water 
tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen  
V erslag van de vergadering van het TT Indsec van
2 7 .0 5 .1 9 9 4
PA R C O M  1994- docum ent "Em ission reductions in the 
B elgian  primary iron and steel industrie, 1991-2000"  
Im plem entation report on p rocesses and m easures adopted  
by the Thirth North Sea C onference (First draft:
15 .06 .1994)
F iches voor lood, zink en koper ter aanvulling van het 
implementatierapport
F iches voor chroom  en nikkel ter aanvulling van het 
implementatierapport
V oorstel van data voor de M N Z-vergaderingen tijdens de 
tw eede helft van 1994
Rapportageform ulieren voor de chlooralkali-industrie  
(PA R C O M )
Nota's aan de ICL van 0 7 .0 6 .1 9 9 4  inzake internationale 
inventarissen voor atm osferische em issies  van polluenten:
A  : SO 2  en N H 3  B  : broeikasgassen
V erslag van de vergadering van het TT Nutriënten van
2 9 .0 4 .1 9 9 4
V erslag van de vergadering van P A R C O M -N U T A G  
(Londen, 9-11 m ei 1994)
Errata bij het stofdossier arseen (M N Z /9 4 /0 5 /1 0 ) +  
opm erkingen van V M M  op het stofdossier in bijlage  
V erslag van de vergadering van M N Z  van 6 .0 6 .1 9 9 4
van de vergadering van septem ber 1994
Ontwerp van dagorde
V erslag van de ICL van 0 7 .0 6 .1 9 9 4
V erslag van de ICL van 0 5 .0 7 .1 9 9 4
Ontwerp van een inform atieve nota aan de ICL inzake de 
uitvoering van de Nitratenrichtlijn
V erslag van de vergadering van het TT A tm os van
24 .0 5 .1 9 9 4
V erslag van de vergadering van het TT A tm os van
21 .0 6 .1 9 9 4
V erslag van de vergadering van het TT Indsec van
24 .0 6 .1 9 9 4
V erslag van de vergadering van het TT HOI van
2 6 .0 7 .1 9 9 4
M N Z /94 /09 /09 -N F  
M N Z /94 /09 /10 -E  (L 1)
M N Z /94 /09 /11 -F
M N Z /94 /09 /12 -E  (L)
M N Z /94 /09 /13 -E
M N Z /9 4 /0 9 /14-E
M N Z /94 /09 /15 -E  
M N Z /94 /09 /16 -E  
M N Z /94 /09 /17 -E
M N Z /94 /09 /18 -F
M N Z /94 /09 /19 -F
M N Z /94 /09 /20 -N
M N Z /9 4 /0 9 /2 1 -E
M N Z /94 /09 /22 -E
M N Z /94 /09 /23 -N F
Lijst van de dokum enten
M N Z /9 4 /10/01 -N F  
M N Z /9 4 /10 /0 2 -N  
M N Z /94 /10 /03 -N  
M N Z /94 /10 /04 -E  
M N Z /94 /10 /05 -E
V erslag van de vergadering van het TT N ut van 2 9 .06 .1994  
Report o f  the first m eeting o f  the M inisterial Declaration  
Group (M D G -1 ), C openhagen, 11-13 April 1994  
V erslag van de B elg isch e  delegatie van de eerste 
vergadering van de P o licy  and M easures Group (PM G- 
M D G -1), C openhagen, 11-13 April 1994  
Summary R ecord o f  the S ixteenth  Joint M eeting o f  the 
O slo and Paris C om m issions (O SP A R  16), Karlskrona, 14- 
17 June 1994
Im plem entation report on p rocesses and m easures adopted  
by the Third North Sea C onference and IM M  (second  draft) 
-0 5 .0 9 .1 9 9 4
Second paper on the strategy for further reduction o f  the 
pollution o f  the North Sea by hazardous substances (ref. 
O SP A R  15/5/6-E )
Annotations to the draft agenda o f  D IFF 94 , L ondon, 25-28  
O ctober 1994)
Draft PA R C O M  R ecom m endation  on M easures to Reduce  
E m issions o f  Polyarom atic H ydrocarbons (PA H )
Proposed PA R C O M  D ecis io n  concerning em ission  lim it 
values for effluent discharges from  w et processes in the 
textile processing industry (draft na Drafting Panel van
3 0 .08 .1994)
V erslag van de B elg isch e  delegatie van O SP A R  16, 
Karlskrona, 13-17 juni 1994
Standpunten van PA R C O M -landen (en andere partijen) op  
het dokum ent M N Z /9 4 /0 9 /14
Com m entaren van de V M M  op het dokum ent 
M N Z /9 4 /0 9 /14
Summary Record o f  the Fourth M eeting o f  N U T A G , 
London, 9-11 M ay 1994
O verview  o f  the accepted (and rejected) PA R C O M  94
D ecision s and R ecom m endations
V erslag van de vergadering van M N Z  van 0 5 .0 9 .1 9 9 4
van de vergadering van oktober 1994
Ontwerp van dagorde
V erslag van de vergadering van het TT N ut van 0 7 .1 0 .1 9 9 4  
V erslag van de B elg isch e delegatie van PRG-1 
Annotations to the draft agenda o f  N U T  94  
G uidelines on updates o f  contributions to the 4N SC  
Progress Report +  L ist o f  actions
1 beperkte verspreiding (aan de Effektieve Vertegenwoordigers van MNZ)
M N Z /94 /10 /07 -E
M N Z /94 /10 /08 -F
M N Z /9 4 /10/10-E  
M N Z /94 /10 /11 -N
M N Z /94 /10 /12 -E  
M N Z /94 /10 /13 -E
M N Z /94/10 /14-F
M N Z /9 4 /10/15 -N
M N Z /94 /10 /16 -N F
Lijst van de dokum enten van
M N Z /9 4 /11/01-N F  
M N Z /9 4 /1 1/02-N
M N Z /9 4 /1 1/03-N
M N Z /9 4 /1 1/03Add. 1-E
M N Z /9 4 /1 1/05-N
M N Z /94/11 /07-E
B rief aan Rijkswaterstaat m et de kom m entaren van B elg ië  
op dokum ent M N Z /94 /09 /14  (S econd  paper on  the strategy 
for the further reduction o f  the pollu tion  o f  the North Sea  
by hazardous substances)
Invitation for the Second  M eeting o f  the M inisterial 
Declaration Group +  draft agenda and annotations 
B rief van de Federatie van de C hem ische N ijverheid  
(afdeling chloor) inzake de jaarlijkse rapportage van de 
kw ikem issies door de chlooralkali-industrie aan PA R C O M  
Table o f  contents o f  the 4 N S C  Progress Report 
B eslissin g  van de V laam se R egering inzake het 
voorontwerp van decreet houdende goedkeuring van het 
verdrag inzake de bescherm ing van het m ariene m ilieu  van  
de N oordoostelijke A tlantische O ceaan, en van de bijlagen  
opgem aakt in Parijs op 22 septem ber 1992  
Q uestionnaires concerning d iffuse and point sources o f  
PA H s (presented by N orw ay) - ref. D IFF 94 /7 /3 -E  
Draft PA R C O M  D ecision  for the phasing out o f  the use o f  
PA H s containing one-com ponent coating system s on inland  
ships (presented by the N etherlands) - ref. DIFF 94 /7 /2 -E  
(L)
B rief van 2 4 .0 6 .1 9 9 4  van de U L B  m et een  reaktie op de 
kommentaren van de V M M  op het stofdossier arseen - ref. 
G P /R D /A C /m d
Lijst van de federaties naar w ie  de grijze lijst stofdossiers
werden overgem aakt voor kommentaar
V erslag van de vergadering van M N Z  van 10 .10 .1994
de vergadering van novem ber 1994
Ontwerp van dagorde
Verslag van de vergadering van het TT Indsec van
2 8 .0 9 .1 9 9 4
Verslag van de vergadering van het TT Indsec van
2 4 .1 0 .1 9 9 4
Progress in im plem enting PA R C O M  D ecis io n s and 
R ecom m endations in B elg ium  (draft 1, 0 7 .1 1 .1 9 9 4 )
V erslag van de B elg isch e delegatie van N U T  94  (Bern, 17- 
21 oktober 1994)
Supplem entary inform ation for the B elg ian  contribution in 
the 4N S C  Progress Report
Verslag van de vergadering van M N Z  van 0 7 .1 1 .1 9 9 4
M N 2794 /12/01 -N F  
M N Z /9 4 /12 /0 2 -N
M N Z /9 4 /12 /0 3 -N  
M N Z /9 4 /12 /0 4 -N
M N Z /9 4 /12/05-N
M N Z /9 4 /12 /06-E
M N Z /9 4 /12/07-N
M N Z /94 /12 /08 -N  
M N Z /9 4 /12 /09-E  
M N Z /9 4 /12/10-F  
M N Z /9 4 /1 2 /1 1-E 
M N Z /9 4 /1 2 /13-N
M N Z /94 /12 /15 -N
M N Z /9 4 /12/16-N F
Ontwerp van dagorde
V oorstel van herziene lijst van aktiepunten van M N Z  (eind  
1994)
V erslag van de vergadering van het TT N ut van 0 7 .1 1 .1 9 9 4  
Verslag van de vergadering van het T T  Indsec van
0 6 .1 2 .1 9 9 4
B rief aan de FC N  inzake de em issies van kw ik  door de 
chlooralkali-industrie
Rapportage aan PA R C O M  van de em issies  van kw ik  door de 
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